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Постоянная потребность в различных мате-
риалах для трибосистем, которые должны иметь 
высокую надежность технических устройств, 
стимулирует поиски новых полимерных матери-
алов, обеспечивающих создание изделий с вы-
сокими заданными эксплуатационными харак-
теристиками [1]. 
Трибологические свойства характеризуют 
применимость полимерных материалов в узлах 
трения [2]. Коэффициент трения является широ-
ко распространённой трибологической характе-
ристикой, который по определению равен отно-
шению силы трения к нормальной нагрузке.
Способов улучшения условий взаимодей-
ствия в парах трения «металл-полимер» яв-
ляется, как полимеризационная модификация 
уже существующих полимеров, так и наполне-
ние полимеров антифрикционными добавками. 
Таблица 1. Исследование влияния растворителя на выход продукта
№ п/п Шифр Растворитель Время, ч Температура, °C Выход, %
1 SNA-110 Толуол 15 110 78,9
2 SNA-111 Нефрас 15 110 23,0
3 SNA-112 Хлороформ 15 110 72,4
4 SNA-113 О-ксилол 15 110 76,3
5 SNA-117 Толуол (осушен Na) 15 110 83,3
Рис. 2.  Хроматограмма очищенного 5-норборнен-2,3-дикарбоксимид-N-метил ацетата
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В настоящей работе был использован первый 
способ.
Целью настоящей работы является изучение 
трибологических характеристик сополимера ди-
циклопентадиена с ди(1,1,7-перфторгептил) би-
цикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоксилата мето-
дом «индентор-диск» при различных значениях 
нагрузки. 
Исследования проводились в стандартных 
условиях при следующих значениях нагрузки: 
1 Н, 3 Н, 6 Н, 8 Н, 10 Н; линейная скорость дви-
жения индентора – 50 см/с; длина пробега 600 м; 
температура 25 °С. Материал индентора – сталь 
ШХ-15. Содержание ди(1,1,7-перфторгептил) 
бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоксилата в 
сополимере составляет 10 %.
Зависимость коэффициентов и силы трения 
от нагрузки, приложенной к индентору, пред-
ставлены на рисунках 1, 2.
Из рисунка 1 видно, что зависимость ко-
эффициента трения от величины давления на 
индентор имеет минимум в области 8 Н. Даль-
нейшее увеличение коэффициента трения с уве-
личением приложенной нагрузки, свидетель-
ствует о начале разрушений образца полимера. 
Ранее, рядом авторов было установлено, что 
коэффициент трения пластиков не зависит от на-
грузки [2]. Однако в данной работе наблюдаются 
изменения коэффициента трения при увеличе-
нии приложенной нагрузки к индентору (рис. 1), 
при этом одновременно с ростом нагрузки рас-
тет сила трения (рис. 2). 
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В настоящее время ЦБП выпускает мно-
жество видов бумаги и картона. Многообразие 
выпускаемой продукции связано с существова-
нием большого количества полуфабрикатов, об-
ладающих различными свойствами. При выборе 
нужного вида волокнистого материала руковод-
ствуются его стоимостью и бумагообразующи-
ми свойствами, т.е. теми свойствами, которые 
определяют достижение требуемых свойств из-
готовляемой бумаги. Поэтому знание бумагооб-
разующих свойств полуфабрикатов приобретает 
всё большую значимость.
Рис. 1.  Зависимость коэффициента трения от 
нагрузки: 1) – максимальный; 2) – средний
Рис. 2.  Зависимость силы трения от на-
грузки: 1) – максимальная; 2) – средняя
